







































的 , 路日亮在 论知识与主体间性的关系及其意义 中
说: 主体间性是社会性的重要表现。
直到 2002 年杨春时发表了一系列文章, 主体间性
理论才获得了新的进展, 获得了本体论的涵义。杨春




















金元浦: 论文学的主体间性 , 天津社会科学 1997年
第 5期。
郭湛: 论主体间性或交互主体性 , 中国人民大学学报
2001年第 3期。
路日亮: 论知识与主体间性的关系及其意义 , 中山大学
学报 1999年第 3期。






































张玉能在 2004 年 7 月发表了 实践的自由是审美
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